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Стаття присвячена розгляду правового життя радянського суспільства, 
відображеного у фейлетонах М. О. Булгакова. На основі сюжетів фейлетонів 
письменника проаналізовані освітній рівень населення радянської держави, 
стан загальної культури, а також рівень правосвідомості і правової культури 
радянських чиновників.
The article deals with the matter of legal life of the Soviet society as depicted in 
Bulgakov’s feuilletons. On the basis of plots of writer’s feuilletons the educational 
level of the Soviet population, the state of general culture and the level of legal 
consciousness and legal culture of Soviet officials were analyzed.
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Поняття та сутність Політичних криз: 
історико-бібліографічний аналіз
Розвиток теорії політичних криз неможливий без осмислення її генезису 
та еволюції. Сучасні тенденції в розвитку суспільних наук обумовлюють не-
обхідність наукового аналізу історії досліджень теорії криз, осмислення про-
блем вивчення політичної кризи з позицій різних підходів та  концепцій.
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спрямованість	 і	наслідки	 свідчать	про	 важливість	 і	 підкреслюють	
актуальність	дослідження	теорії	політичних	криз,	 яка	обумовлена,	
насамперед	тим,	що	в	сучасних	умовах	значно	зростає	 їх	кількість,	













































Суть	 політичної	 кризи	 полягає	 в	 тому,	що	 влада	 не	 в	 змозі	
управляти.	Психологічна	 криза	 –	 стан	непевності	 і	 страху	 в	 сус-
пільстві,	внаслідок	цього	відбувається	зниження	рівня	раціональ-



















Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
У	 стародавньоіндійському	 пам'ятнику	 політичної	 думки	
«Артхашастра»	будь-які	 кризові	 тенденції	 в	 суспільстві	 повністю	








































Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
У	Новий	час	західними	вченими	питання	політичної	стабільності	




суспільство	 вбачилися	у	 вдосконаленні	конституційних	 засад	дер-
жавного	правління,	становлення	системи	представницьких	органів,	
демонополізації	 влади	 за	допомогою	поділу	влади	 і	розширенням	
інших	демократичних	процедур.
Розглядаючи	феномен	політичної	 кризи	 в	 контексті	 загальної	
конфліктології,	слід	відзначити	роботи	таких	вчених,	як	Г.	Зіммель,	










































































Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
товарного	обігу	(загального	надвиробництва),	різким	коливання	цін,	
грошового	обігу,	кредиту,	до	хвиль	безробіття	[12,	с.	231].





Закон	криз	досліджував	М.	 І.	Бухарін,	 який	у	книзі	 «Економіка	
перехідного	періоду»	писав,	що	закон	криз	є	 закон	необхідного	пе-
ріодичного	виведення	 системи	 з	рівноваги	 і	 відновлення	 її.	Кризи	





























Другу	 групу	 складають	 роботи,	 в	 яких	 аналізуються	 кризові	
явища	в	різних	сферах	суспільного	життя,	за	винятком	політичної,	
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Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
Такі	 теоретики	 соціальної	філософії	 як	 Г.	 Зіммель,	X.	Ортега-
і-Гассет,	М.	Бердяєв	 та	В.	Соловйов	приділяли	 значну	увагу	куль-





































теорії,	 яка	 стосовно	до	політичній	 сфери	 сьогодні	має	назву	 «по-
літична	кризологія».
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Развитие теории политических кризисов является невозможным без 
осмысления ее генезиса и эволюции. Современные тенденции в развитии 
общественных наук обусловливают необходимость научного анализа исто-
рии исследований теории кризисов, осмысления проблем изучения полити-
ческого кризиса с позиций различных подходов и концепций.
Development of theory of political crises is impossible without the compre-
hension of its genesis and evolution. Modern tendencies in development of social 
sciences stipulate the necessity of scientific analysis of history of researches of cri-
ses theory, comprehensions of problems of political crisis study from different 
approaches and conceptions.
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